



























　　　The first purpose of this study is to understand the anthropology of Greek mythology’s 
epic poem, “Oddyssy” written by Homer in ancient Greece. The second purpose is to make a 
schoolbook on “ European educational history”.  We need to understand the culture and the 
history of the times to understand their educational thoughts. Greek mythology is one of the 
ways to understand the education of ancient Greece.
１．ホメロスと『オデュッセイア』

















































































































































































































































　イタリアの神聖ダンテ（ Dante Alighieri ）は『神曲』地獄篇第六歌で，腐敗した人間の精神にすぐ
さま，とりつく３つの悪徳は傲慢と嫉妬と貪欲であると指弾している。また，フランスの作家・啓蒙思
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